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28 апреля 2002 г. ушел из жизни академик 
РАМН профессор Зырянов Борис Николаевич, 
видный российский хирург-онколог, крупный уче-
ный.  
Б.Н. Зырянов родился в 1940 г. в г. Томске в 
семье врача. В 1963 г. он окончил лечебный фа-
культет Томского медицинского института. Про-
шел путь ординатора, аспиранта, ассистента, до-
цента кафедры общей хирургии, а с 1977 по 
1979 гг. заведующего кафедрой факультетской 
хирургии Томского медицинского института. На 
протяжении 17 лет работы в медицинском инсти-
туте Б.Н. Зырянов создал новое в Томске на-
правление — реконструктивную хирургию маги-
стральных сосудов. В 1976 г. Б.Н. Зырянов защи-
тил докторскую диссертацию на тему 
«Реконструктивная хирургия окклюзионных 
поражений бедренно-подколенных артерий». В 
работе обобщен наиболее крупный клинический 
опыт России в области реконструктивной 
хирургии периферических артерий.  
С 1979 г. вся научная и творческая деятель-
ность Б.Н. Зырянова была связана с открывшимся 
в Томске СФ ВОНЦ АМН СССР (с 1986 г. — НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН). Он начинал заместите-
лем директора по науке, а с 1986 г. стал директо-
ром института, научным руководителем отделения 
торако-абдоминальной онкологии, заведующим 
кафедрой онкологии Сибирского медицинского 
университета. Борис Николаевич принимал самое 
активное участие в формировании и развитии на-
учного направления единственного в Сибири и на 
Дальнем Востоке онкологического учреждения. 
Под руководством академика Б.Н. Зырянова и 
при его непосредственном участии были разра-
ботаны оригинальные программы по ранней ди-
агностике рака основных локализаций. По ини-
циативе Б.Н. Зырянова организован первый в 
России центр нейтронной терапии на базе НИИ 
ядерной физики, создана оригинальная методо-
логия интраоперационного облучения с исполь-
зованием малогабаритного бетатрона.  
Разработки по применению низкоэнергетиче-
ских лазеров для профилактики опухолевых за-
болеваний и лечения послеоперационных ослож-
нений внесли существенный вклад в клиническую 
онкологию. Академик Б.Н. Зырянов уделял боль-
шое внимание совершенствованию методов ком-
бинированного лечения рака легкого, желудка, 
реабилитации больных, радикально оперирован-
ных по поводу рака желудка. 
Результаты научных исследований и клини-
ческих разработок Б.Н. Зырянова изложены бо-
лее чем в 300 научных публикациях, в том числе, 
13 монографиях. Под его руководством выполне-
но 11 докторских и 39 кандидатских диссертаций. 
Б.Н. Зырянов обладал удивительной работо-
способностью, был предан любимому делу и яв-
лялся примером самоотверженного служения 
людям. 
Борис Николаевич являлся членом Европей-
ской ассоциации противораковых институтов, 
председателем Проблемной комиссии «Онколо-
гия» Межведомственного научного совета по ме-
дицинским проблемам Сибири и Дальнего Востока, 
членом редакционного совета журналов: «Россий-
ский онкологический журнал», «Вопросы онколо-
гии», «Сибирский медицинский журнал».  
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 Искренне жаль, что смерть настигла Бориса 
Николаевича в возрасте, когда можно было осу-
ществить много интересных идей. Мы глубоко 
скорбим об уходе из жизни Бориса Николаевича, 
память о котором сохраним навсегда в наших 
сердцах.  
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